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L’Ateneo de Canet de Mar
i el Foment Catalanista
Carles Sàiz i Xiqués
Associacionisme polític i cultural
durant el període de la Restauració
ls principals promotors de l’entitat Ateneo de
Canet de Mar eren, en part, els hereus dels
propietaris agraris i dels navegants més
importants de la població que van fer fortuna
grossa durant el segle XVIII i inicis del XIX. En
canvi, els homes del Casino Canetense encaixaven
perfectament amb el prototipus d’aquells joves que
al segle XIX van marxar a fer les Amèriques, retornaren
a Canet adinerats al cap d’uns anys i començaren a
invertir els seus béns en la compra de grans
extensions i en el naixent negoci de la
E
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industrialització. Aquests «nous rics» entraren ben
aviat en conflicte social amb la diguem-ne,
«semiaristocràcia» de propietaris agraris de tota la
vida i quan, al darrer quart de segle XIX, s’encarrilà
el projecte de la Restauració Borbònica, tots van voler
prendre part del nou sistema polític, que pretenia
fer governable el país amb una alternança al poder
del Partit Liberal i del Partit Conservador.
Els «americanos» de Canet, per aconseguir poder
polític, van patrocinar el Partit Liberal de la població,
i els històrics propietaris del poble, per mantenir el
Títol de soci fundador de l’Ateneo de Canet de Mar (Fons Enric Carbonell)
L’autor aprofundeix en la història de dues de les associacions més importants
que van ocupar l’antic edifici modernista de l’Ateneu: l’Ateneo de Canet
de Mar (1883-1893) i el Foment Catalanista (1907-1923) -que continua
l’obra del Foment (1895-1906)-, que van condicionar la política local durant
tot el llarg període de la Restauració Borbònica.
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Canetense al costat, per atraure la gent del poble
cap a la causa conservadora.
Per contra, els històrics propietaris de les grans
extensions de Canet, que formaven el Partit Liberal
i que llavors governaven l’Ajuntament sota el
lideratge de l’alcalde Ramon Roura Blanxart, no
podien ser pas menys i tal com ja he explicat en
l’article anterior, poc després de la inauguració del
Teatro Canetense del Casino, els liberals van llogar
la sala de ball del cafè d’en Soler per fer-hi també
espectacles. I mesos després també van arrendar el
casalot del costat per fer-hi l’hostatge social del Partit
Liberal, l’Ateneo de Canet de Mar. Les obres de la
reforma van ser pagades íntegrament per la
propietària de l’immoble, Marianna Bosch Martí i
l’elevat cost -20.000 pessetes de l’època- va fer que
en algun moment s’haguessin d’aturar. Els socis de
l’entitat pressionaren la propietària perquè acabés
la reforma amb celeritat, atès que l’associació Ate-
neo de Canet de Mar ja havia signat, pel maig de
1884, una escriptura privada d’arrendament. Per sort,
finalment, les obres van poder continuar i cloure
gràcies al fet que  Marianna Bosch fou agraciada
durant aquells mesos amb un número de loteria.[10]
La reforma de l’Ateneu va finalitzar a mitjans de
1885 i la junta de l’associació preveia inaugurar
l’edifici el 2 d’agost del mateix any, però un accident
en el sistema d’il·luminació –gas produït per benzina-
va encendre el gasòmetre i, malgrat que el foc va
ser sufocat de manera ràpida amb la sorra de la rie-
ra, les parets van quedar fumejades. Per poder
arranjar bé els desperfectes es va haver d’ajornar
l’acte inaugural de l’Ateneu unes setmanes.[11]
Tanta pressa i tensió per acabar un edifici  no
s’entendria ni no fos que el Partit Liberal anava
perdent vots cada vegada que es convocaven noves
eleccions. Cada dos anys es renovava la meitat dels
membres del consistori i el Partit Liberal anava
retrocedint electoralment en detriment del Partit
Conservador. L’època de Ramon Roura Blanxart (1879-
1883) va donar pas a la del també liberal Salvador
seu estatus social, no van dubtar en apostar pel Partit
Liberal. Posats en lluita electoral, entre 1877 i 1879
el Partit Conservador de Canet va assolir la majoria
de l’Ajuntament, però a les eleccions de 1879 van
guanyar els liberals. Arran d’això, i per recuperar el
poder, el 1881 els «americanos» van bastir un nou
edifici, el Casino Canetense, com a seu social al
xamfrà del carrer Ample amb el carrer d’en Castanyer
i, dos anys després, l’any 1883 van fer-se el Teatre
Els grans propietaris agraris de la població:
els fundadors i impulsors de l’Ateneo de Canet de Mar
Tots els principals capitostos que van fundar l’Ateneo de Canet de Mar tindran certa relació familiar amb
la família Roura Carnesoltes, una de les principals propietàries agràries de la població. Per exemple, els
dos principals promotors de l’entitat, Paulí de Casals Roura es va casar amb Magdalena Roura Carnesoltes
i la filla de Salvador Font  Pujol, que va ser el president de l’Ateneo sempre, va emmaridar amb Enric de
Capmany i Roura, fill de Paquita Roura Carnesoltes. A més, un cosí de Salvador Font Pujol, el propietari
Pau Font Torres es va casar amb Dolors Roura Carnesoltes i un altre cosí, el navilier Ramon Font Torres
amb Isabel de Montaner, germana de Ramon de Montaner. Aquest, que farà gran fortuna amb l’Editorial
Montaner i Simon, casarà la seva filla Júlia de Montaner amb Ricard de Capmany i Roura, fill de Paquita
Roura. També Lluís Domènech i Montaner, fill de Maria de Montaner, germana de Ramon de Montaner va
emmaridar amb una germana Roura, amb Maria Roura Carnesoltes i a banda de ser l’autor de la reforma
de l’edifici de l’Ateneu, el germà de Lluís Domènech, Enric Domènech, fou membre de la junta fundadora
de l’entitat. Aquesta semiaristocràcia de propietaris històrics de Canet, totalment emparentada entre
ells, és la que per aquesta mateixa època es feia bastir grans mansions, primer d’estil historicista i
posteriorment modernista, amb què enriquiran el patrimoni arquitectònic de Canet.
L’Ateneu poc després de la seva construcció (Arxiu COAC)
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El carrer Ample, als anys 20, amb l’Ateneu (Arxiu Carles Sàiz)
Claret (1883-1885), amb una majoria més jus-
ta.
A més a més, a les eleccions del maig de 1885
el Partit Conservador va treure  més vots que el
Partit Liberal, si bé no va tenir encara prou nom-
bre de regidors per tombar la majoria liberal de
l’Ajuntament. El nou alcalde liberal va ser Miquel
Briera Puig (1885-1887) i conscients de
l’amenaça electoral dels conservadors, van de-
cidir endegar tota una sèrie de mesures per
contrarestar els mals resultats.
En primer lloc, van inaugurar el seu local social,
l’Ateneo de Canet de Mar, com un punt que havia
d’aplegar gent i fidelitzar-los amb la causa libe-
ral. L’edifici es va inaugurar pel setembre de
1885 i van endegar tot un gruixut programa
d’activitats lúdiques i culturals adreçades als
seus socis i també a la població, principalment
al voltant de l’activitat teatral i les vetllades
literàries. Salvador Font, el president de
l’Ateneo de Canet de Mar n’era un gran actor
aficionat i per tant, cada setmana procurava que al
centre liberal  hi hagués funció.
En segon lloc, com que el Partit Liberal encara
ostentava -encara que per pèls- la majoria a
l’Ajuntament, van acordar traslladar també davant
mateix de l’Ateneu el mercat que s’instal·lava cada
dia al capdavall del carrer Ample, davant del Casino
Canetense. Al mercat hi concorria molta gent i
traslladant-lo a la riera s’aconseguia més animació i
que el Casino quedés més marginat.
I en tercer lloc van fer gestions per tal que
s’anul·lessin les eleccions de 1885. La perversió del
sistema electoral de la Restauració ho permetia. I
així, pel febrer de 1886 va arribar la conformitat de
l’anul·lació del Govern Civil. Això va comportar que
alguns regidors del Partit Conservador haguessin de
deixar l’Ajuntament a l’espera de convocar noves
eleccions. Aquestes arribaren un mes després i,
malgrat tots els esforços per ambdues parts, el Partit
Liberal va obtenir només 72 vots mentre que el Partit
Conservador es va fer amb 128 paperetes. Els homes
de l’Ateneu es van quedar a un regidor de perdre la
majoria i el nou alcalde investit va ser el liberal Sal-
vador Manyà. Amb aquests resultats tothom intuïa
que a la convocatòria electoral  de 1887 el Partit Con-
servador es faria amb la majoria municipal i a mida
que passaren els mesos, la crispació al poble era cada
vegada més gran. Finalment, el maig de 1887 es van
convocar les eleccions municipals per renovar la
meitat dels regidors de l’ajuntament, però el mateix
dia de la jornada electoral, el nunci, per ordre de
l’alcalde, va notificar a la població que s’havien
suspès. L’alcalde va justificar la suspensió al·legant
que en el moment de constituir la mesa es trobaven
ocultes a l’edifici varies persones “sospitoses i de
mals antecedents”. Arran d’això, el governador civil
va convocar novament les eleccions de Canet pel 23
de juny de 1887, però per segona vegada es van
haver d’anul·lar per desordre públic. Poc després es
tornaren a convocar les eleccions i finalment el Partit
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Conservador va aconseguir la totalitat dels sis llocs
que s’havien de renovar. El Partit Conservador
recuperava el poder, després de vuit anys d’estar a
l’oposició. Fou investit alcalde de Canet,
l’«americano» Josep Alsina Llauger, un dels homes
forts del Casino Canetense.
A partir d’aquell moment, el Partit Liberal de Canet
queda en minoria a l’Ajuntament amb només dos
regidors. Davant la situació, els liberals van decidir
fer un gir reformista amb la creació d’un Comitè Re-
formista encapçalat per Salvador Font, que encetà
una etapa de declivi del partit i també de l’associació
Ateneo de Canet de Mar, amb la marxa d’un grup
important de socis i simpatitzants, molts d’ells
fundadors de l’entitat, que s’enquadraren poc
després a les files del catalanisme.
La crisi de l’Ateneu va fer que l’entitat deixés de
pagar, durant 16 mesos, el lloguer de la seu social.
Arran d’això, pel desembre de 1888, Mariana Bosch
va portar al jutjat tota la junta de l’Ateneu. No sabem
com acabà l’assumpte, però l’entitat Ateneo de Canet
de Mar i el Comitè Reformista van restar encara
quatre anys més a l’edifici. Van concórrer a les
eleccions municipals en dues ocasions més, fins que
l’abril de 1893 es dissolgué l’entitat i alguns dels
reformistes van acabar per integrar-se, amb el
temps, al Partit Conservador.
La Societat Recreativa El Foment
de Canet de Mar (1895-1906)
L’any 1895, alguns dels socis escindits de l’Ateneo
de Canet de Mar que havien contribuït a la seva
fundació van endegar una nova entitat local, la
Societat Recreativa El Foment. L’associació
s’hostatjava també a l’antic edifici de l’Ateneu, que
havia quedat buit des de la marxa dels reformistes.
El Foment es presentava als canetencs com una
entitat que aplegava els principis culturals de la
Renaixença, per influència del mateix Domènech i
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Montaner, que en va ser un dels socis principals i que
pretenia acarar l’entitat a imatge de la ja
desapareguda Jove Catalunya amb l’ajuda d’un ampli
ventall de propietaris, industrials i intel·lectuals de
la colònia estiuenca de la població.
El músic Josep Roig, descendent de la família de
navegants de can Bartoldo, fou l’encarregat de pre-
sentar l’entitat als canetencs i en el seu discurs in-
augural va dir «que’l principal element de la societat
era la joventut, trobantshi en ella representada totes
les professions, arts y oficis que després del treball,
en la societat hi buscarien lo descans de l’esperit,
l’honest passatemps cultivant la poesia, la
declamació, la música, la pintura, etc».[12]
El Foment organitzava vetllades literàries i musicals
i conferències d’escriptors i intel·lectuals barcelonins
enquadrats en el moviment de la Renaixença. I
l’entitat rivalitzà també amb les activitats del Casi-
no Canetense, per les festes majors, pels carnavals i
les festes de la Mare de Déu. A partir de 1896 El Foment
va promoure el ball de la sardana i el mateix Orfeó
Canetenc serà impulsat des de la mateixa associació
per estendre el cant coral a la població. Per tant, el
Foment fou una entitat cultural  en el sentit estricte
del terme, sense cap rerefons polític com havia tingut
l’Ateneo de Canet o tenia encara el Casino Canetense.
Pel seu caràcter tant cultural, hi formaven part no
només catalanistes sinó també republicans, carlins,
antics membres del desaparegut Partit liberal de
l’Ateneo de Canet i fins i tot alguns conservadors del
Casino. El llarg centenar de socis que va aplegar
l’entitat amb els més de deu anys d’activitats culturals
van consolidar el Foment com el centre social més
actiu  del poble, amb ball cada cap de setmana. I de
fet, aquesta activitat festiva també va ser la que va
carregar l’entitat de problemes econòmics. Per l’agost
de 1906  La Costa de Llevant publicava que per solu-
cionar-los «primer de tot s’ha iniciat una suscripció
voluntaria pera pagar los deutes, comensant així la,
diguemne, nova societat, sa vida ab tot desembarás;
després realisar totas las economías possibles, y ter-
cer deixar la ballaruga; els joves que vulgan ballar,
que s’ho paguin ells; la casa no hi voldrá sapiguer
res».
Però, a banda dels problemes econòmics -que n’hi
havien-, al Foment també s’hi començà a percebre,
a partir de 1906, divergències ideològiques entre els
sectors dinàstics i els catalanistes que s’enquadraven
a la Lliga Regionalista. Per tant, la política entrava
al Foment i amb l’arribada del moviment de
Solidaritat Catalana, amb el pes que tenien alguns
membres del Foment al districte d’Arenys, la relació
entre ambdós sectors es va anar enrarint i, al final,
amb un ambient tens, els socis van decidir dissoldre
l’entitat el 9 de desembre de 1906.
La politització del Foment i la seva
refundació com a Foment Catalanista de
Canet de Mar (1907-1923)
La Costa de Llevant del 15 de desembre de 1906
puiblicava que «si el Fomento ha mort, es perqué ja
havia complert la seva missió dintre la vila: Durant
un temps aplegá una generació de joves aixerits y
L’orla amb les fotos de tots els socis d’El Foment, de l’any 1900.
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entussiastas, que trevalláren ab dalit y molta afició,
convertint la casa en lo centre de las bonas diversions
y de la cultura del poble; avuy, aquells joves ja son
homes y han de donar pás á nova juventut y á novas
ideas, fillas de la evolució del temps. Feuloshi, doncs,
pás, y alegréuse de que nova sava vinga á substituhir
á la vella que durant alguns anys doná vida y bullici á
la casa; pera que barrejadas las duas sanchs, donguin
alé á las iniciativas de regeneració de la Patria». Més
que premonitori, era premeditat, ja que quinze dies
després de publicar-se aquest article, pel gener de
1907, els catalanistes de la Societat Recreativa El
Foment reobrien l’edifici i fundaven una nova
associació: El Foment Catalanista de Canet de Mar,
com una agrupació política. Des d’un punt de vista
cultural el Foment Catalanista era una continuïtat
del vell Foment, atès que els socis seguiren les
mateixes línies d’actuació:  jornades literàries i
musicals, les actuacions de l’Orfeó Canetenc, les
excursions pel país, les conferències dels principals
homes de la Mancomunitat, així com també es
fomentava l’esport i l’art. L’esport, amb la creació
d’un equip de futbol que esdevindrà el Canet FC i
l’art, amb exposicions pictòriques i l’any 1912 fins i
tot es va fer un concurs de plaques artístiques per
tal de catalanitzar els noms dels carrers.
Ara bé, el Foment Catalananista va ser, sobretot,
una plataforma potent d’acció propagandística del
nacionalisme importantíssima, amb un àmbit
d’actuació no només local sinó també a tot el districte
d’Arenys. El Foment va presentar els seus estatuts
al Govern Civil el mateix any 1907 i es va donar a
conèixer a la població dient “Canetenchs: Ab el lema
de Foment Catalanista alsém senyera pera fundar un
Centre Catalanista en nostre vila. No vením á fer
obra de divisió, á formar cap partit nou; vením á
juntar totas las energías del poble, siguin aquestas
fillas de blanchs, ó de negres, sota’ls plechs de la
gloriosa bandera catalana, en bé de Canet de
Mar».[13]
El Foment es marcà com a prioritat treballar per a
conseguir que el candidat de Solidaritat Catalana pel
districte d’Arenys, Eduard Calvet, guanyés les
eleccions a diputat a Corts i, en segon lloc, volien
trencar el monopoli conservador a l’Ajuntament de
Canet, que governava el poble d’ençà de la derrota
dels liberals el 1887. Calvet va guanyar les eleccions
de 1907 i, per primera vegada, el districte d’Arenys
tindria un diputat catalanista. Per tant, a partir
d’aquell moment, el Foment Catalanista de Canet
centrà els seus esforços en presentar, per primera
vegada, una candidatura catalanista a l’Ajuntament,
a fi i efecte de desbancar als vells conservadors del
Casino Canetense i tota la xarxa caciquista que havien
creat amb tants anys de poder.
Però les eleccions de 1907 es van anar aplaçant a tot
arreu a causa de la reforma de la llei de
l’Administració Municipal i Provincial fins que van
ser convocades el mes de maig de 1909. El tret de
sortida a les eleccions municipals el va donar Marià
Serra amb un article a La Costa de Llevant. El metge
El líder de la Lliga, Francesc Cambó, amb alguns dels socis
del Foment Catalanista, l’any 1907 (Arxiu Carles Sàiz)
Accions del Foment Catalanista (Fons Enric Carbonell)
article
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El Foment Catalanista, el 1907, amb tota la plana major del catalanisme polític local  al seu balcó (Fons Enric Carbonell).
canetenc, que fou nomenat cap de llista de la candi-
datura catalanista solidària, exaltava als seus
companys i els instava a parar els peus als dinàstics
de la població. L’article deia que “La Casa de la Vila,
abaix y á dalt, per las sevas parets hi traspua la baba
verinosa del ódi personal; gent de fora hi porta
malestrugansa. La situació de Canet no pot seguir
així, fentse precís que alenadas d’aire sá, purifiquin
aquella admósfera viciada. Blanch jo de las iras
caciquistas, centre de las sevas malifetas, recullo el
guany y aixeco bandera”. I apostava per la
participació electoral dient “Amichs: aném á la lluyta
amb la cara descoberta; si no son cuatre, trés; si no
son tres, dos; si no podem ésser, á lo menys un regi-
dor hem de posar en la casa, que havent d’ésser de
tot lo poble, es avuy no més de una part. Aném á la
lluyta amb noblesa, ab dignitat, demaném, peró no
exigím; fem propaganda, peró no amenasém; així si
guanyém, la victória será més grossa y si perdém,
caurém amb honra. Entre l’enemich, hi ha molta gent
de bona fé; respectemla, que s’ho mereix, perqué hi
vá enganyada; pero un deber de patriotisme nos
imposa anarhi contra, passi lo que passi, guanyém ó
perdém, solidaris de Canet.”[14]
El resultat de les eleccions de mitjans 1909, que es
corresponien a les que no s’havien convocat el 1907,
van sobtar a tothom. Dels sis llocs a renovar, els
conservadors en van mantenir quatre mentre que els
catalanistes Marià Serra i Joan Lloveras van ocupar
els altres dos. El catalanisme entrava, per primera
vegada a l’Ajuntament de Canet de Mar, encapçalat
per un dels principals actius catalanistes de la co-
marca, el Dr. Marià Serra.
Mig any després es convocaren les eleccions de 1909
i Tomàs Jover i Enric Puig Jofré assoliren dues de les
cinc actes que es posaren a renovació  i estigueren a
10 vots d’assolir la tercera. Era evident que les
candidatures presentades pel Foment anaven
guanyant terreny a les del Casino, malgrat la pressió
i les amenaces que exercia el Partit Conservador als
seus votants i fins i tot als diferents candidats
regionalistes. A finals de 1911 es convocaren de nou
eleccions municipals i la Lliga Regionalista va guanyar
quatre de les sis actes, assolint per tant, la majoria
al consistori i l’alcaldia de Canet. Les candidatures
del Foment Catalananista encetaren, a partir d’aquell
moment, una llarga etapa de domini municipal, pri-
mer amb el Dr. Marià Serra i Font (1911-1914) i
posteriorment amb Salvador Busquets Codina (1915-
1919).
A tall de conclusió cal dir que l’edifici de l’Ateneu va
ser el focus més important d’activitat cultural i polí-
tica a Canet durant tot el període de la Restauració.
Cultural, perquè l’associacionisme local suplirà durant
llargues dècades totes les deficiències culturals i
educatives -i a voltes també socials- del decadent
model centralista d’Estat. I política, perquè els grups
que van ocupar l’edifici van fer bullir l’olla de
l’alternança al Partit Conservador del Casino
Canetense. Primer amb els homes de l’Ateneo de
Canet de Mar i a partir de 1909 amb els del Foment
Catalanista, que contribuïren a trencar els llargs anys
de caciquisme conservador d’entresegles i, sens
dubte, de la mà del Dr. Marià Serra i Font van contri-
buir al naixement de la política moderna.[16]
CARLES SÀIZ I XIQUÉS
Historiador
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I la història de l’Ateneu continua...
L’any 1923, amb el cop d’Estat del
capità general Miguel Primo de Ri-
vera, el Foment Catalanista -que ja
patia una crisi important a causa
de les divisions del catalanisme-,
l’edifici del Foment va ser clausurat
i els catalanistes de Canet foren
acusats de separatistes. I amb
l’edifici buit, el 1924 la família Serra
Pujadas, propietaris de l’immoble,
el van llogar a l’associació Ateneu
Obrer, que fins aquell moment
estava al carrer de la Font.
Amb la guerra civil, l’edifici no va
patir cap desperfecte atès que, tot
i que el comitè revolucionari de
Canet va incautar-lo, l’Ateneu
Obrer hi va tenir activitat durant
tot el trienni bèl·lic.
L’any 1939 però, amb l’entrada dels
nacionals es va dissoldre l’Ateneu
Obrer i amb el poble pres
militarment, es van empastifar
amb quitrà les decoracions de la
façana -ja força malmeses- per la
seva simbologia catalanista.
L’edifici va ser ocupat, durant els
primers mesos com a punt per als
interrogatoris de les noves
autoritats franquistes i, a partir de
1940, va ser cedit a Educación y
Descanso, l’obra sindical del règim,
que es va dedicar a promoure i
realitzar activitats artístiques,
culturals i de lleure durant tota la
postguerra.
Educación y Descanso a Canet va
subsistir fins a l’eliminació dels
sindicats verticals l’any 1977 i a
partir d’aquell moment, l’edifici de
l’Ateneu tancà les seves portes atès
que l’estructura arquitectònica ja
no reunia les condicions mínimes
de seguretat.
L’any 1984, l’Ajuntament de Canet,
encapçalat per l’alcalde Antoni
Cruanyes va adquirir l’edifici de
l’Ateneu i també el teatre Principal
a les germanes  Serra Pujadas. La intenció inicial de l’Ajuntament era reformar el teatre existent i
traslladar part de l’activitat municipal, que fins aquell moment es feia a l’edifici de l’Ajuntament. Es
va encarregar el projecte de la reforma a l’arquitecte Antoni Padullés, però l’any 1987, amb el canvi de
grup polític, el nou alcalde Josep Rovira va voler donar una nova reorientació a l’edifici amb el trasllat
de la biblioteca P. Gual i Pujadas al centre del poble. L’any 1989 va començar la primera fase de
rehabilitació de l’edifici i, després de deu anys d’obres, a inicis de 1999, es va inaugurar la nova
biblioteca de Canet al centre de la població, projecte de l’arquitecte Pere Armadàs i Bosch.
article
L’edifici de l’Ateneu, en un estat decadent, durant l’etapa final del franquisme,
quan encara hi havia Educación y Descano.
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NOTES:
[1] Tot i que l’associació Ateneo de Canet de Mar es funda l’any
1883, al llistat d’entitats canetenques del Registre del Govern
Civil de Barcelona la trobem documentada el 16 de març de
1886. Això vol dir que, o bé no es va legalitzar l’any 1883 o  bé
es van modificar els estatuts el 1886 i a l’Arxiu del Govern Civil
no s’ha conservat cap referència anterior.
[2] Sociològicament, als inicis, als membres del Partit Conser-
vador se’ls anomenava també del “partit dels Americanos”,
atès que gran part dels capitostos del Casino Canetense havien
fet les amèriques mentre que els del Partit Liberal o de l’Ateneo
Canetense responien més al perfil d’arrelats propietaris rurals,
de professionals liberals i d’alguns fabricants tèxtils.
Pel que fa a l’associació Casino Canetense, l’entitat existia
des de feia anys, però el 1881 es va fer construir una seu
social expressament, a la cantonada del carrer Ample amb el
carrer de Castanyer i el 1883 van ampliar la construcció amb
un teatre de factura neoclàssica, amb el nom de Teatro
Canetense. Des de l’inici de la Restauració Borbònica, ambdues
organitzacions representaven el sistema bipartidista del sis-
tema canovista i per tant, van anar presentant candidats a
l’Ajuntament cada dos anys fins a finals de segle.
[3] Vegeu SÀIZ XIQUÉS, Carles: Lluís Domènech i Montaner
(1849-1923). El llegat arquitectònic, polític i cultural a Canet
de Mar. Edicions Els 2 Pins, Canet de Mar, 2008. D’altra banda,
la transformació de la sala del cafè d’en Soler en teatre l’explica
el Dr. Marià Serra al seu dietari, el setembre de 1883. “Nou
teatre. La societat que ab caracter temporal ha vingut donant
funcions recreatives en la sala del café d’en Soler, en lo carrer
Ample, se troba faltada d’un escenari per donarhi
representacions, en un esclat d’entusiasme per no voler ésser
menys que l’altra societat que actua en la sala del Teatro
Canetense, en lo carrer d’en Castanyer, acorda convertir la
sala de ball del esmentat café d’en Soler, en un teatre. Tot
seguit posa mans a l’obra; els fusters aixecan ab tota pressa
un bonich escenari seguint les inspiracions del arquitecte en
Lluis Doménech y Montaner qui a la vegada, prenent la cosa
amb empenyo y per estalviar gastos, ell mateix dibuixa y pinta
les decoracions que, está clar, surtint de tan genial artista,
resultan unes decoracions com pochs teatres poden presen-
tar de tanta bellesa. Lo que pot l’entusiasme!. El senyor
Doménech en aquest treball hi esmersa tot lo temps de que pot
disposar, arribant a passar 24 hores sens interrupció pot dirse,
agegut a terra amb lo llapis y pinsell a la ma, transformant les
teles en hermosos panorames y belles perspectives de ciutats.
El treball que s’ha imposat aquest bon senyor per enllestir a
corre cuita lo teatre, si s’hagués de recompensar en la seguda
forma, costaria molt; ara per amor a l’art y als companys, s’ha
emprés una tasca que tots els seus amichs aplaudeixen y cele-
bran. El Teatro Principal, aixis batejat, se inaugura ab
grandissim concurs, fentse unes festes que en lo poble tenen
ressonancia. Finalisant la temporada estiuenca, se vol fer una
funció a benefici dels pobres, la que’s te d’aplassar més de
tres dies del senyalat per rahó de fortes plujes. Se representa
el drama En el puño de la espada; joves y donzelles llegeixen
poesies, s’hi canta y tot plegat resulta una festa animada com
poques vegades se veu a Canet. Se despedeix als aficionats
actors y colaboradors amb gran tirada de rams de flors, coloms,
portant lligats al coll una dedicatoria, y gran nombre de aucells
de tota mena que s’escampen pel local mentres la música toca
airoses pesses”.
[4] Salvador Font i Pujol va ser un dels principals terratinents
de Canet de Mar. Era propietari, entre d’altres, de l’extensa
finca de can Beya. Va ser un destacat membre del Partit Libe-
ral fins a la seva desaparició el 1893. Font va ser l’alma mater
de l’Ateneu i de l’activitat teatral que es desenvolupà durant
aquells anys en el Teatro Principal.
[5] Lluís Domènech i Montaner va acceptar l’encàrrec, en
primer lloc, perquè des de la creació de l’associació Ateneu de
Canet de Mar, tant l’arquitecte com la seva família eren
assistents incondicionals dels actes culturals que organitzava
l’entitat durant els estius. El seu germà, Eduard Domènech va
ser un dels socis fundadors i membre de junta de l’entitat. I,
en segon lloc, perquè Domènech i Montaner tenia una gran
amistat amb la família de la propietària de la finca, Marianna
Bosch Martí. Quan la neboda de Marianna Bosch, Marianna
Pujadas Bosch es va casar amb Francesc Xavier Serra, Lluís
Domènech i Montaner va ser el padrí de l’enllaç.
El Teatro Principal es va inaugurar amb el drama En el puño de
la espada, de José Echegaray i poc després, dins les vetllades
literàries i teatrals que es van anar organitzant a Canet,
Domènech i Montaner va convidar al dramaturg barceloní Àngel
Guimerà per tal que vingués a estrenar l’obra Judit de Welp.
Anys abans, el 1879, el mateix autor havia estrenat també a la
mateixa sala de Canet, Gal·la Placídia.
[6] Maria Bosch i Martí era la propietària de l’edifici del teatre
i Marianna Bosch Martí, del casalot que es va transformar en
Ateneu. Maria es casà amb Joan Pujadas Vendrell mentre que
Marianna quedà soltera. Ambdues germanes descendien per
línia materna dels Martí, comerciants i navegants amb
activitats al Carib i principalment amb el port de La Guayra.
Els Martí col·laboraven sovint amb la raó social «Roura, Ferrer
y Cia. Per línia paterna, els Bosch eren pilots i sembla que molt
experts. La casa pairal estava a la Riera Sant Domingo, 11 i 13
on posteriorment Francesc X. Serra i Font i Marianna Pujadas
i Bosch van construir-se la seva casa.
[7] No és l’única vegada que utilitza escuts a les baranes. Ho
trobarem a moltes altres obres i fins i tot, anys després, el
1904, en la cerimònia de col·locació de la primera pedra del
Monument del Dr. Robert –que va estar dissenyat per
Domènech i Montaner i executat per l’escultor Josep Llimona-
on l’arquitecte també va dissenyar la tarima de l’acte, amb
uns escuts idèntics, en la forma, als de Canet. A: La Ilustració
Catalana, 7 de febrer 1904
[8] L’any 1883 l’empresa Saumell i Vilaró treballa amb Domènech
i Montaner en la decoració de la botiga de queviures Torra i
San de Barcelona. Veure SÀIZ, Carles: “El Colmado Torra i San
de Barcelona...”, A: El Sot de l’Aubó, n. 32, juny 2010). L’any
1887 treballen de nou plegats en la decoració del Restaurant
de l’Exposició Universal de Barcelona. Veure: CASANOVA,
Rossend: Els referents estilístics de Lluís Domènech i
Montaner i les seves influències al Museu de la Història. A:
Matèria, 1, L’estil, 2001, pp. 231-242.
[9] La Ilustración Hispano-Cubana, maig 1887
[10] Dec aquesta informació a Enric Carbonell Serra, nebot-
nét de Marianna Bosch Martí.
[11] Dietari del Dr. Marià Serra i  Font, agost 1885. “Als crits
de ¡foch! se alarma la gent y de per tot arreu hi acut auxili. La
benzina es liquit que no s’apaga ab aygua al contrari que su-
rant per sobre d’ella, encara s’escampa més el foch y aixis
succeheix en aquest cas; més donada la veu d’alerta, se
prescindeix de l’aygua y s’utilisa la sorra, de la qual havent
nhi prou y de sobres alli mateix, a la riera, aviat queden plenes
l’habitació y l’escala, y el foch, que y presentava amenassador,
va quedant ofegat, salvantse la casa, puix los danys no
revesteixen l’importancia que de moment se temien,
reduhintse tot a quedar inutilisat el gasómetro y les perets
socarrades. En la feyna d’apagament d’aquest foch, hi ha una
nota simpática, y es que hi contribuheixen persones
pertanyents a tots los partits y potser se distingeixen més
que altres, algunes de ben significades del bandol oposat, com
si volgessin demostrar són desinterés. Si la unió es sempre
bonica, en actes d’aquesta naturalesa es doblement d’aplaudir.
En l’estat passional de la lluyta, no hi ha dupte que aquest
procedir causa excelent efecte”.
[12] Dietari del Dr. Marià Serra, octubre 1895
[13] Dietari del Dr. Marià Serra, febrer 1907
[14] La Costa de Llevant, 17 d’abril 1909
[15] Vull agraïr profundament a Enric Carbonell Serra,
descendent dels propietaris de l’edifici de l’Ateneu, el seu
interès, les seves aportacions i la seva col·laboració per po-
der redactar els dos articles així com tot el material inèdit
que m’ha facilitat.
